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The	present	work	of	end	of	degree	aims	to	record	the	exis5ng	difficulty	at	the	5me	of	accessing	a	home,	especially	being	a	
woman,	either	rent,	or	own	housing.	
These	supervening	differences	come	from	various	elements	and	circumstances	that	we	will	be	analyzing	later	on.	The	aim	of	the	
aforemen5oned	study,	in	addi5on	to	the	previously	men5oned	verifica5on,	It	is	to	visualize	a	reality	that	very	few	see	present	in	
our	society.	This	theore5cal	work	has	been	carried	out	through	a	study	of	the	different	per5nent	bibliographical	sources	of	greater	
relevance	and	relevance	in	addi5on	to	the	experience	acquired	in	the	Specialized	Prac5ces	II	during	my	Social	Work	degree	in	the	
spring	of	2019,	in	the	Team	of	Social	Incorpora5on	Through	Housing	(EISOVI)	which	I	have	nurtured	to	advance	more	in	the	study.	
The	results	show	that	we	are	facing	a	difficult	situa5on	in	terms	of	housing,	since	current	policies	make	it	difficult	to	enjoy	this	
right.
Gender	Perspec5ve,	residen5al	exclusion,	protected	housing,	unemployment,	single-parent	family
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El	presente	trabajo	de	fin	de	grado	pretende	hacer	constar	la	existente	dificultad	a	la	hora	de	acceder	a	una	vivienda,	en	especial	
siendo	mujer,	ya	sea	tanto	de	alquiler,	como	de	vivienda	propia	en	Navarra.	
Estas	diferencias	vienen	sobrevenidas	por	diferentes	factores	y	dis5ntas	circunstancias	que	más	tarde	analizaremos.	El	fin	de	
dicho	estudio,	además	de	la	anteriormente	nombrada	constatación,	es	visibilizar	una	realidad	que	muy	pocos	y	pocas	ven	
presente	en	nuestra	sociedad.	Este	trabajo	teórico	se	ha	realizado	a	través	de	un	estudio	de	las	diferentes	fuentes	bibliográficas	
per5nentes	de	mayor	relevancia	y	actualidad	además	de	la	experiencia	adquirida	en	las	Prác5cas	II	de	Carácter	Especializado	
durante	mi	grado	de	Trabajo	Social	en	la	primavera	de	2019,	en	el	Equipo	de	Incorporación	Social	a	Través	de	la	Vivienda	(EISOVI)	
del	cual	me	he	nutrido	para	avanzar	más	en	el	estudio.		
Los	resultados	evidencian	que	estamos	ante	una	diYcil	situación	en	lo	que	a	la	vivienda	se	refiere,	ya	que	las	polí5cas	actuales	
dificultan	el	disfrute	de	este	derecho.	
Perspec5va	de	género,	exclusión	residencial,	vivienda	protegida,	desempleo,	familia	monomarental
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